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ENRICHETTA SUSl 
Una passió contrastada.' 
Des de fa molt temps la passió per la ciencia 6s el nucli central de la 
meva experiencia del món, aquell del qual projectes, curiositats i 
pensaments reben la forma i I'impuls inicial. No es tracta d'una vocació: 
de nena els meus somnis de gloria concernien més aviat I'escriptura i 
I'art. Pero era curiosa i avida de coneixement, cosa que em va portar 
aviat a descobrir que no n'hi havia prou demanant per saber la veritat, 
perque les respostes podien ser diverses, a vegades contradictories. 
Buscant la veritat he seguit els recorreguts que trobava en els llibres o 
que m'eren suggerits a I'escola amb creixent insatisfacció. La trobada 
amb la professora de ciencies de I'lnstitut em va dirigir vers als estudis 
científics. Freqüentava I'lnstitut de lletres i havia estat dirigida cap a les 
assignatures literaries: aquesta dona em va apassionar per la ciencia 
no només amb el seu ensenyament sinó amb tota la seva manera de 
ser. D'ella em va fascinar la tranquil.la confian~a mb que utilitzava els 
seus instruments de coneixement, la seguretat en la relaci6 amb el 
món que desitjava també per mi. El seu ensenyament em va fer pensar 
que en la ciencia hauria trobat la llibertat en el coneixement que veia en 
ella; així vaig decidir inscriure'm en una facultat de cikncies, i després 
fer aquest ofici d'investigadora que encara faig actualment i que estimo 
molt. 
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Per aquella barreja d'atzar i tria que sovint determina els destins 
individuals em vaig trobar treballant en la física de I'estat solici. Quan 
vaig comenqar les dones que feien recerca en aquest sector eren 
poquíssimes: en I'lnstitut del Consell Nacional de Recerca, on he 
transcorregut la major part de la meva vida professional, n'6rem dues 
sobre una quarantena entre tecnics i investigadors. 
He de dir que aquest fet no em preocupava gaire. Havia arribat a la 
recerca científica buscant la llibertat en el coneixement. Dels meus 
estudis havia apres que aquesta llibertat estava garantida a qui accep- 
tava i aplicava amb rigor els principis del metode científic. El primer i el 
més important d'aquests principis era la neutralitat del subjecte que 
coneix, o sigui I'assumpte que les connotacions subjectives no tenien 
ni havien de tenir cap part en el procés cognitiu. La meva actitud, 
doncs, era aquella del que hostatja en ell mateix una petita part de 
I'esperit universal, i no s'ha de preocupar del fet de si aquest esperit 
ocupa un cos femení o masculí. 
A mes a mes, no em vaig trobar davant de formes explícites o solides 
de discriminació. Hi havia mes una actitud de curiositat i interes en 
relació a mi, perque no estaven acostumats a veure dones fent el seu 
treball, i potser un xic de paternalisme que m'empipava, perd que no 
considerava mes que una manifestació de vells prejudicis que 
m'agradava desafiar. 
La meva historia professional ha estat bastant atípica perque no he 
aconseguit tenir mestres: he treballat sempre practicament sola, patint 
els inevitables errors, les aproximacions, les perdues de temps que la 
inexperiencia produeix. Sovint m'he demanat les raons d'aquesta insblita 
trajectoria; n'he trobat mes d'una, i la identificació de cadascuna m'ha 
fet mes clar el significat de la meva relació amb la ciencia. 
Al principi veia com a causa les particularitats de la meva historia 
personal: vaig tenir un fill rapid després de llicenciar-me, em vaig 
dedicar a la política (vaig comenGar la meva carrera científica en el 
fatídic període entre la fi dels Seixanta i I'inici dels Setanta), per aixo no 
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podia garantir la presencia i el compromís requerits per a fer part d'un 
grup o d'una escola. Pero hi havia també una meva resistencia a 
acceptar treballar seguint les indicacions i ensenyaments dels altres, 
resistencia que en aquell temps justificava amb el rebuig a I'autoritarisme 
i a I'obsequi als detentors del poder academic, amb el desig de tenir 
una propia linia de recerca i mantenir intacta la meva llibertat de 
recerca. 
Essencialment conreava una ingenua fe en la potencia de la intel.ligencia 
dirigida i regulada pels canons universals del coneixement cientific. No 
obstant, dificultats imprevistes torbaven aquesta fe. Recordo que en 
aquells anys era extraordinariament escrupolosa en la projecció i 
execució dels experiments, escrupolositat que es tradui'a practicament 
en paralisi en el moment de valorar els resultats i decidir-ne la utilitza- 
ció: vaig passar anys acumulant dades que no em semblaven mai prou 
rigoroses ni completes per a mereixer la publicació. 
Donat que treballava sola no tenia un altre punt de referencia que les 
regles llegides en els llibres, que aplicava, evidentment de manera 
abstracta, sense aconseguir trobar una mesura propia, adequada a la 
concreció de les situacions experimentals que afrontava cada vegada 
més. El fet que en canvi els meus col.legues sabessin decidir, potser 
fins i tot amb massa facilitat, quan acabar I'experiment i que en el món 
hi haguessin seus i instruments (congressos, revistes, etc.) que dona- 
ven judicis sobre la validesa de llurs decisions no bastava per a 
tranquil.litzar-me. Presumpció juvenil i temperament rebel em mantenien 
en. el meu enroc en una idea irreal de la ciencia, incapa$ de trobar les 
mediacions necessaries a la relació amb la realitat. 
Ara se que em mancava una justa practica de I'autoritat: atribuir-la sols 
al metode cientific m'impedia copsar les articulacions que permeten la 
producció de coneixement cientific en un pla concret. A la practica vaig 
trobar una solució per a sortir de la paralisi en el retret de la meva 
col.lega, I'altra dona de I'lnstitut, que, havent vist per atzar els meus 
quaderns, em digué que estava boja guardant en el calaix tan bons 
resultats. Em vaig sentir autoritzada a publicar i I'acceptació bastant 
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rapida del meu treball em va encoratjar a la confrontació amb les seus 
institucionals de la societat cientifica. 
M'havia conquerit, bé o malalment, una capacitat de producció de 
dades cientifiques, pero romania insegura i dubtosa. Els reconeixements 
que el meu treball obtenia no eren suficients per a donar-me tranquil.litat 
sobre el valor d'allo que feia. Gracies a la major experiencia, havia 
corregit el meu error juvenil sobre la manera en que la validesa dels 
resultats de I'activitat cientifica individual ha de ser verificada. Ara 
sabia que les regles donades pel metode científic no m'eren suficients 
perque la verificació es regeix per les relacions entre investigadors, 
regulades per normes precises i fetes visibles en formes codificades, 
fins i tot si són elastiques i variables segons les necessitats, com els 
congressos, les revistes cientifiques i els comites que decideixen els 
finan~aments. En aquests llocs es forma i es posa en circulació 
I'autoritat amb la que el saber científic es presenta a la societat, una 
autoritat veritable, basada en la capacitat d'explicar i transformar el 
món, que resisteix a les critiques i a les recurrents crisis epistemologiques. 
Pero haver reconegut aquest fet en un cert sentit augmentava en 
comptes de disminuir les meves dificultats. Saltava la distinció que mes 
o menys conscientment sempre havia fet entre la ciencia que estima- 
va, aquella del rigor i de la llibertat, i les institucions cientifiques que 
havia contestat en nom de I'antiautoritarisme; perd sobretot, la meva 
convicció de poder ser un subjecte neutre i universal, capaG d'una 
relació directa amb la realitat sense necessitat de mediacions socials, 
comenCava a vacil.lar. 
Comen(;ava a entreveure incongruencies en aquest axioma de la 
neutralitat de la intel.ligencia en tant que aixo semblava exigir renun- 
cies diverses segons es fos home o dona. La naturalitat amb que els 
meus col.legues masculins es movien en la comunitat cientifica, esta- 
blien relacions entre ells, creaven i desfeien grups i escoles, em feia 
pesar encara més la fatiga que aquestes coses em costaven a mi. No 
estava disposada a atribuir-la a llurs majors capacitats cientifiques, 
que no existien; evidentment, el fet que la societat cientifica s'hagués 
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format sota I'hegemonia masculina i estigues encara composta preva- 
lentment d'homes no estava mancat de consequencies no nomes a 
nivell de les formes de gestió del poder, sinó també sobre aquell, per a 
mi molt mes important, dels mecanismes a través dels quals venia 
establerta la validesa cientifica dels resultats obtinguts. Solament aixi 
es podia explicar que als homes els fos possible un accés harmoniós, 
no conflictual a la comunitat cientifica i a les dones no. Jo pero em 
resistia a treure d'aquestes reflexions les conclusions inevitables: em 
semblava que si descendia del tron esplendorós del subjecte universal 
em trobaria en una miseria intel.lectual de la que no veia vies de 
sortida. 
Pero una via de sortida sempre es troba, fins i tot si no sempre 
s'emboca de seguida el camí just. El dolor per la perdua de la univer- 
salitat fou alleugerit pel descobriment del feminisme, que em permetia 
donar valor al fet d'esser dona i que m'oferia una nova explicació de la 
meva contrastada relació amb la ciencia. Donar valor a ser dona ha 
volgut dir sobretot, durant una llarga fase, sortir de la substancial 
solitud en la que havia viscut, establir relacions intenses amb altres 
dones, dedicar temps i energia a la meva vida interior. Vaig entrar en 
una societat femenina en la que finalment la meva experiencia del món 
tenia significat per ella mateixa i podia trobar mesura en el pensament 
i en I'experiencia d'altres dones. He pogut aixi llegir amb mes claredat 
la meva condició a I'intern de la comunitat cientifica; reconeixent que la 
incomoditat viscuda no era un problema individual, sinó una condició 
comuna a moltes dones, i que no hauria pogut sortir-ne si no era 
acceptant fins al fons la meva naturalesa femenina i buscant en la 
relació amb altres dones les condicions per a entendre'l i superar-10. 
He format part doncs de grups de dones interessades en la ciencia, 
participant en les discussions que es situaven mes que res en el ric filó 
de critica feminista de la ciencia que s'ocupava de les característiques 
sexistes del pensament científic. D'aquestes trobades he guanyat un 
ulterior nivell de reflexió que m'ha suggerit un altre significat per la 
meva persistent dificultat a inserir-me sense residus en la comunitat 
cientifica. De fet aquesta crítica donava confirmació i sosteniment a les 
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meves intuicions sobre I'assimetria dels sexes en la societat cientifica, 
demostrant que la pretensió de neutralitat del subjecte del coneixe- 
ment amaga en realitat una clara connotació masculina dels fona- 
ments mateixos del pensament científic, connotació per la resta 
explícitament declarada i reivindicada per pensadors com Bacon, pro- 
tagonistes dels inicis i de I'afirmació del metode científic sobre I'escena 
intel.lectual europea. 
Moltes estudioses feien derivar de llurs resultats la conclusió que 
existeix una (<natural), estranei'tat femenina a la ciencia, pel que 6s 
impossible una practica científica femenina lliure i autbnoma si no 
definint una nova ciencia femenina o feminista. A aquesta estranei'tat 
s'havia d'atribuir doncs la responsabilitat de la meva incomoditat. Vaig 
treballar sobre aquestes premises pero ben aviat m'han semblat insufi- 
cients per a explicar la meva condició, i encara mes per a donar-me 
instruments per a canviar-la. 
En efecte la categoria de I'estrane'itat no reconeix legitimitat a I'amor 
per la ciencia que actualment no poques dones manifesten i que 
trobem en les vides de grans científiques del present i del passat, i la 
llegeix doncs com subordinació a I'ordre masculí. En el meu cas aixo 
va produir una escisió entre el meu treball i la meva practica política 
amb altres dones. Es repetia capgirada la situació que havia apres a 
coneixer en el laboratori. Si allí havia pensat de deure i poder ignorar el 
fet que la meva relació amb el món passava a través de la mediació 
d'un cos femení, aquí sentia no reconegut el meu desig de coneixement 
perque incompatible amb la fidelitat al meu ésser dona. Naturalment, 
no hi ha veritable simetria entre les dues situacions: la primera produeix 
anul.lament del sentit de si i la perdua de llibertat i originalitat, mentre 
que la segona te en ella els elements per a la seva superació. 
De fet les practiques polítiques basades en I'estranei'tat copsen un 
aspecte de la realitat, la no coincidencia entre I'experiencia femenina 
del món i I'estructura constitutiva del coneixement científic, que declara 
aquesta experiencia mancada de valor cognitiu. No aconsegueixen 
pero copsar la naturalesa radical de la contradicció que així es crea, ni 
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estan en grau d'intervenir en el punt crucial de la manera en que ve 
donat valor de veritat a les afirmacions científiques sobre la realitat i 
doncs, de I'autoritat amb que la ciencia es presenta en la societat. 
Aquesta insuficiencia tenia i té llunyanes moltes col.legues meves de 
I'acceptacio de la diferencia sexual com font de sentit per llur activitat 
cientifica, per temor a que aquesta es tradueixi en miseria i negació de 
la posssibilitat d'arribar a la grandesa en llur treball. 
Jo pero he trobat en aquesta mancanGa la clau per a fer el salt 
necessari, perque he trobat en la comunitat cientifica femenina cclpazia,, 
una practica política diferent en la que la qüestió de I'autoritat 6s 
central i es parteix de les relacions socials i del teixit simbblic en el que 
es fa ciencia concretament per a cercar les condicions que s'han de 
donar per a que una dona pugui estar-hi lliurement. El treball amb 
c<lpazia,, m'ha ensenyat a distingir entre I'autoritat que sosté un ordre 
simbolic i el poder amb que a vegades aquesta es tradueix en I'ordre 
social, fent-me entendre que la meva juvenil distinció entre ciencia 
pura i les formes concretes amb que socialment s'actua no estava 
mancada de fonament. 
Les meves dificultats per sentir-me comoda dins la comunitat cientifica 
se m'han aclarit i en la comprensió he trobat també la clau per a 
superar-les. De fet he entes que son I'efecte d'un conflicte entre dues 
fonts d'autoritat, aquella cientifica i aquella femenina (i just aquest 
'Nutorita scientifica, autorita femminile" és el títol del llibre que '7 pazia" 
ha publicat recentment i que exposa els resultats del treball dels Últims 
anys). L'autoritat cientifica neix del fet que sigui a I'intern o a I'extern 
d'aquesta nomes son considerades com dotades de sentit aquelles 
observacions que, en I'ambit disciplinari propi, han obtingut la convali- 
dació de la comunitat cientifica. Aquestes es presenten després en la 
societat dotades de tota I'autoritat que els extraordinaris exits teorics i 
experimentals i la transformació espectacular del món que se n'ha 
derivat han assegurat a la ciencia. 
Aquesta autoritat entra en conflicte amb aquella femenina perque 
ignora la concreció dels subjectes reals, que són sempre dos, I'home i 
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la dona i preten doncs de les dones, en reconeixer autoritat al seu 
treball cientific, una impossible neutralitat, en realitat la seva col.locaci6 
a I'intern de I'ordre simbolic masculí. 
Aquest conflicte pot fer sentir a moltes dones I'obligació d'una tria entre 
I'amor a la ciencia i la pertinen~a l propi sexe o be produir subordina- 
ció i perdua de creativitat. Succeeix quan una dona es troba sola, 
sense relacions significatives amb altres dones de les que pugui rebre 
f o r ~ a  i en les que la seva experiencia del món trobi confirmació i valor, 
en una paraula quan no existeix autoritat femenina. En aquest cas, en 
efecte, una dona pot trobar-se no sabent decidir sola la valua d'allo que 
fa i havent doncs de dependre de la mediació de la comunitat cientifica 
d'una manera total, aixo es sense veritable autonomia. Sovint aquesta 
condició es tradueix després tambe en reticencia a assumir-se en una 
mateixa I'autoritat cientifica a la que el propi treball ha donat acces, 
contribuint a mantenir les altres, aquelles que estan fora de I'ambit 
cientific, sota el domini de I'autoritarisme de la competencia. 
En el passat, quan les dones que treballaven en el camp cientific eren 
poques, la solitud era la regla, i aixo em fa apreciar encara mes la 
grandesa d'aquelles que han assolit I'excel.lencia cientifica sabent 
conjuntar I'amor per la ciencia i la identitat femenina. Avui són possibles 
i freqüents les relacions entre dones que fan treball cientific, tant que hi 
ha ja genealogies femenines en les que I'autoritat cientifica i aquella 
femenina es trameten juntes. 
A més la prhctica de la disparitat ha fet dicible I'autoritat femenina com 
concepte polític, que circula en la societat i es manifesta en llocs i 
formes visibles i accessibles. Aixo em permet de tenir una comunitat 
cientifica femenina de referiment, en la que puc verificar la meva 
experiencia confrontant-la amb aquella d'altres, i definir criteris de 
valor que després puc utilitzar en I'activitat quotidiana. Ara sóc capaG 
d'escollir quan finalitzar un experiment amb plena convicció, no tan 
sols per passiva acceptació de les conveniencies, pel sentit comú que 
diu que sigui com sigui les dades es publiquen, sinó perque estic en 
grau de decidir autonbmament com aplicar les regles del coneixement 
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científic. Així en les meves relacions amb la comunitat científica soc 
majorment capaG d'escollir les relacions que es necessari tenir i les 
mediacions que és necessari fer, sense estar for~ada a escollir entre 
I'ai'llament i el compromís, i sabent distingir entre I'autoritat veritable 
que sosté el desenvolupament del coneixement i I'autoritarisme que fa 
de la ci6ncia un instrument de domini. 
